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Vijesti 
Rad sekcije mljekarskih stručnih radnika Slovenije u godini 1988. 
Sekcija mljekarskih stručnih radnika Slovenije djeluje kao samostalna 
organizacija u okviru Društva prehrambenih stručnih radnika Slovenije. Obu­
hvaća oko 230 članova iz svih slovenskih mljekara, Instituta za mljekarstvo u 
Ljubljani i Mljekarske škole u Kranju, gdje je sjedište sekcije. Sekcija želi 
imati što bolje dodire i s mljekarima iz drugih krajeva Jugoslavije. Zbog toga 
je razumljivo da dobro surađuje sa svojim susjedom, Udruženjem mljekarskih 
radnika SR Hrvatske. 
U radnom programu sekcije naglašene su, prije svega, tri vrste djelatnosti: 
1. stručno usavršavanje članova, 
2. kulturne priredbe za članove, 
3. društvene priredbe za članove. 
Članovi sekcije sudjeluju na svim stručnim mljekarskim skupovima koje 
priređuju druge ustanove, na primjer na seminarima za mljekarska industriju 
zagrebačkog Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Lovranu, ljubljanskog 
Biotehnološkog fakulteta u Portorožu itd. Zbog toga sama sekcija ne priređuje 
svoje stručne skupove svake godine. 
Među članovima su veoma omiljeni stručni izleti u zemlji i inozemstvu. 
Prošle godine smo od 12. do 15. svibnja posjetili Cehoslovačku. Putovali smo 
iz Kranja preko Ljubljane, Celja, Maribora, Beča i Bratislave u Gottwaldow u 
Moravskoj gdje smo razgledali veliku gradsku mljekaru. Prijem i razgovor 
poslije degustacije protekao je u vrlo dobrom raspoloženju. Nakon toga smo 
posjetili srednju mljekarsku školu u Kromerižu, gdje smo nakon razgleda­
vanja razgovarali s učiteljima i učenicima ove tro- i četverogodišnje škole, 
koja je najstarija na tlu nekadašnje Austro-Ugarske. Posjetili smo i dvorac 
u ovom gradiću s lijepim muzejem. Ovdje je snimljen poznati Formanov film 
»Amadeus«. Naravno, posjetili smo i Prag i vidjeli najveće zanimljivosti ove 
lijepe metropole na Vltavi. Uži dio starog grada odlično je restauriran i si­
gurno je jedan od najljepših na svijetu. Prije povratka u domovinu razgledali 
smo veliku mljekaru »Laktos« u Benešovu, blizu poznatog carskog dvorca 
Konopište. Vratili smo se u domovinu preko Linza, Graza i Maribora. 
Na žalost, naš izlet smo planirali u isto vrijeme kada su kolege iz hrvat­
skog Udruženja, ne znajući jedni za druge, organizirali 13. susrete mljekarskih 
radnika. Zbog toga naši članovi nisu u velikom broju bili prisutni, jer rad u 
mljekarama mora redovito teći. Ipak, ekipa slovenske mljekarske sekcije bila 
je veoma uspješna na sportskim susretima. 
Svakog ljeta i jeseni sekcija organizira dva planinarska izleta, koja vodi 
Silvo Korošec iz Velikih Lašča. U srpnju je izlet naporniji, jer obično ima 
još snijega, a sudionici se penju na nekoliko vrhova srednjih Julijskih Alpi. 
U rujnu je na programu tradicionalni kolektivni uspon na Triglav. Početak 
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Žalec, 10. 9. 1988.: pozdravni govor direktora Mlekarne >^ Hmezed^ -' Andre ja Culka 
Sa stručne ekskurzije po austrijskim i švicarskim mljekarama članova sekcije za 
mljekarstvo 
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i kraj omiljenog izleta je planina Uskovnica iznad Bohinja, gdje Mljekarska 
škola ima dugoročno unajmljenu siranu. 
Kao i ranije i u 1988. godini (10. rujna) organizrali smo društveni sosrec 
slovenskih mljekara. Naši kolege iz mljekare »Hmezad« u Arji Vaši kod Žalca 
bili su veoma gostoljubivi domaćini. Bilo nam je drago što su sudjelovali i 
gosti iz hrvatskog Udruženja: ing. Juraj Cičmak, ing. Matej Markeš i Viktor 
Divković. Poslije doručka i pozdravnog govora generalnog direktora »Hmeza-
da« SlaVka Goriška, direktora Mljekare Andre ja Čulka i predstavnika Udru­
ženja, u poslovnoj zgradi »Hmezada« u Žalcu razgledali ismo pakiranje hmelja, 
a zatim smo s terase zgrade razgledali Savinjsku dolinu, »dolinu zelenog zla­
ta«. Nakon toga smo temeljito razgledali novu, suvremenu mljekaru kod Arje 
Vaši. Poslije ručka posjetili smo krašku jamu Pekel kod Šempetra, gdje nas 
je pozdravila i domaća folklorna grupa. Na povratku posjetili smo i veliko 
društveno mliječno imanje u Podlogu. Ugodni susret završen je u dvorani 
>^Hmezada« u Žalcu s večerom i zabavnim programom do kasno u noć. 
Sekcija je u istudenom 1988. imala u planu posjetiti dramsku priredbu u 
Prešernovu kazalištu u Kranju. Zbog mnogih društvenih obaveza članova 
sekcije ovu tradicionalnu posjetu kulturnoj ustanovi odgodili smo za rano 
proljeće 1989. godine. 
Stefan Oštir 
U Mljekarskoj industriji »Pionir« PPK Županjo svečano proslavljen 
Dan Republike i Dan kolektiva u 1988. godini 
Radni ljudi MI »Pionir« i PPK »Županja« svečano su proslavili Dan 
Republike i Dan kolektiva, a imali su i dosta razloga da budu raspoloženi. 
Za prvih devet mjeseci prošle godine ukupno je bilo prerađeno 46.400.000 
litara mlijeka, što je za 12% više nego u istom razdoblju 1987. godine. S vla­
stitog sirovinskog područja otkupljeno je 29.494.000 litara (2% manje), dok je 
iz uslužne prerade prerađeno 15.934.000 litara (za 45% više), te je kupljeno 
oko milijun litara mlijeka. Osim mlijeka, u tvornici su se prerađivali bjela­
njak, melanž, maltodekstrin i corn steep, u ukupnoj količini od 9.145.000 lita­
ra. Kada se te količine dodaju količinama prerađenog mlijeka, kroz postroje­
nja »Pionira« proteklo je 55.545.000 litara. Ukupno prerađene količine 
uvjetovale su i povećanje proizvodnosti za 6%, što se pozitivno odrazilo na 
povećanje dohotka i osobnih dohodaka radnika. 
Nabavljeno je nekoliko kamiona za prijevoz sirovine, a završavaju se i 
radovi na gradnji stanice za pranje cisterni. Opremljeno je nekoliko sabira-
lišta za mlijeko na terenu, a pomagalo se i na drugi način Mjesnim zajedni­
cama na čijem se području otkupljuje mlijeko za »Pionir«. Nije zapostavljen 
ni standard radnika — nabavljeno je pet jednosobnih stanova i dvije garso-
njere, a za novogodišnje praznike planirano je useljenje u dva dvosobna stana 
L jednu garsonijeru u Rajevu Selu, izgrađeni za potrebe veterinara s gospodar­
stva muznih krava »ZIB«. Radnicima se omogućuje da u ljetnim mjesecima 
koriste godišnji odmor u odmaralištu Kombinata u Makarskoj, dok stariji ra­
dnici mogu koristiti rekreativni odmor zimi. Na listi čekanja za rješenje stam­
benog problema ostalo je još pet radnika is jednom do tri godine radnog staža. 
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Zajednička snimka >^ >-Pionirovih-« jubilaraca 
U kolekt ivu je pr ipreml jen prijelaz na novi način poslovanja, koji bi t rebao 
mobil izirat i sve s t ruk tu re kolektiva. 
Antun Svirčević, d i rek tor Mljekare , rekao je u pr igodnom refera tu : 
»Siguran sam da neće bit i teško s radn ic ima koji su i do sada vjerovali u 
ono što ostvare svojim radom i znanjem, što po tv rđu ju i današnj i jubi larci , 
koji su u »Pioniru« odradil i dobar dio svog radnog vi jeka«. 
Na kra ju svečanog zbora u ručene su jub i l a rne nag rade četrdesetorici 




Kako bismo međunarodnoj javnosti olakš.^li praćenje znanstvenih i stručnih 
radova u »Mljekarstvu«, molimo Vas da prije pisanja radova proučite »Upute« i 
pripremite rukopis prema zahtjevima. Na taj ćete način omogućiti brže objavljiva­
nje i veću dostupnost vaših radova svjetskoj javnosti i pridonijeti da naš i Vaš ča­
sopis »Mljekarstvo« postane još ugledniji. 
1. Časopis »Mljekarstvo« objavljuje radove koji podliježu recenziji dva recen­
zenta za: 
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